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DIURNALU GLUMETIU SOCIALE-POLITICU-TOCU. 
Fói 'a aeést'a ese tòta Marti sér'a, 
— dar prenumeratiunile se priimescu 
in tòte dìlele. 
Pretiulu pentru Ostrunguri'a: pre anu 
8 fi. pre ' / 2 de ami 4 fi. pre unu tri-
luniu 2 fi. èra pentru Strainetate : 
pre anu 10 fi. pre ] / 2 de anu 5 fi. 
pre unu triluniu 2 fi. 50 cr. in v. a. 
Unu esemplariu costa l o er. 
Tòte sìodieniele sì banii de prenu-
meratiune sunt de a se tramite, la 
Kedactiunea diriginte a diurnalului : 
Aradu, S t r a f a Teleki-ana, nrulu 27 . 
Insertìunile se priimescu cu 7 cr. de 
linia, sì 30 cr. tacse timbrale. 
T i o p i i l u . 
Tis'a striga 'n gur'a mare. 
— Cantecu nou, pe melodìa vechia. — 
Tis'a striga 'n gur'a mare, 
Cu dispretiu si cu 'nganfare, 
Cà in tiér'a ungurésca 
Nu e limba romanésca, 
Sì nu-e decàtu unu poponi, 
De calibrulu lui Apor. 
Ér' dìet'a-e secundéza 
Si pe Tis'a-lu aplaudéza. 
Bine, bine Pist'a bâcsi, 
Trece bab'a cu colacii/! 
Anecdote. 
Tìganulu la Crăciunul 
Unu tîganu a mersu in dìu'a de Craciunu la 
nasîulu seu, ca sà céra — dupa cumu au densii 
datina, o tira de lapte. Intrandu pe usia, a aflatu 
pre nasîulu seu mancandu brandia, de care capetandu 
sì elu pofta, se adressà catra nasîulu seu cu aceste 
cuvinte: „Buna brandia nanasîu ! m'a tramisu 
mam'a la DTa, sà-i dai o léca de doru, cà asia ii 
de lapte, cà ne facil mam'a unu Cratiunasîu pe 
dìu'a de malaiu caldu. " La ce nasîulu seu i-a datu 
lapte acru; dér' tiganulu ne-aducendu cu sine ola, 
l'a tornatu in fundulu pălăriei. Apoi i-a mai dîsu 
nasîulu seu: „eu ti-asî da sî lapte dulce, numai n u 
ai in ce-lu duce/ ' La ce tiganulu, intorcendu palari'a, 
pe data i respunse: „en baga-lu ici'a, hoi nanasîu, 
pre dupa pălăria!" Nasîulu ii baga laptele sî in-
tr 'acea observandu, cà d'in fundulu pălăriei finului 
seu curge ce-va, ii dîse : „O, da ; te ai dracului mài 
fine ! cà-tu versasi celaltu" Ér' tìganulu, vrendu 
sà veda, a intorsu palari'a, sì vediendu, cà l'a ver-
satu, a dîsu infuriatu: „O bata-te Ddieu nanasîu, cà 
me alduesce mam'a, dèca mergu a casa!" sì cu 
^ aceste a esìtu d'in casa cu budiele imflate. 
A . si B . 
A. Scîi m i - a i tu s p u n e : câţi teologi a v e m u noi in 
institutulu clericalu d'in A r a d u ? 
B. D'apoi eu asîâ sciu, câ sunt de toti 28. 
A. Asîâ e s t e ; numai trebue sâ o scii, câ di'n acei'a 
unulu e constabler! 
A. Ore pentru ce-sî lasa Dracs inu barba sî mustetie ? 
B. Pe semne a venitu in conâictu cu B e b e a ? Apoi 
scii, ca Bebii i pare reu pre cei cu barba sî mustetie. 
A. Sî 6re pentru ce au venitu in conflictu ? 
B. De siguru, pentru câ nu s'au potutu imparti pre 
banii incassati de la bieţii studenţi cu ocasiunea maturitatei. 
A. Cine e celu mai mare cersîtoriu in imperati'a 
lui Pist'a? 
B. Chîrc'a-Poli, ministrulu sî marele vistieriu alu 
unguriloru. 
A. Audîtu-ai , câ alegerea de ep i scopu d'in Aradu 
este deja intarita de catra Maiestatea s a ? 
B. Audîtu. — A sî trebuita sâ fia intarita sî mai 
intiepenita, câ -c i , Dieu, resultatulu pentru celu a l e su a 
fostu de totu — s labul 
La unu trunchiu, respective la o — varga . 
Ai picatu, picatu o varga, 
Fara veste, in abisu, — 
N'ai ganditu, ca sâ se spargă 
Padimentulu, — nici in visu. 
Sî s'a ruptu totu-sî sub tine, — 
Ruptu, câ esci cam ponderosu; 
Dar sî de tin' era fine, 
De nu erai — folticosu. 
Grdp'a a fostu rasu impluta, 
Care mi te-a invelitu; 
Te-ai potutu teme de gutta, 
Cumu erai de necasitu. 
f i 
Dar noroculu, cà venira 
Zigrea, Dringou, pe-acolea, 
Sì ei mi te clatarira, 
Sì te-au scosu d'in dog'a rea. 
Vedi, asìà patiescu acei'a, 
Carii ambia — curmedìsìu: 
Ceriulu nu bate cu bót'a, 
Ci — asìà pre cumu patìsì! . . . 
S p e c t a t o r i i . 
Corespundintie. 
I. 
D'in epistolele lui Pacala catra Tandala. 
T a n d ' a m e u , c a r i s s i m e f r a t e ! 
Mi-aducu a minte, — de nu me incelu — cà trecundu 
odata, de multu, prin B. ti-am fagaduitu o corespuudintia 
càtu de cu grab'a. Acum dar mi-implinescu apromisi'a. 
Me luai din B. — atunci — catra Baiti'a, unde e 
aurulu, séu binele, asìà de multu, ca reulu in tiér'a lui 
Pist'a. 
Da, m'am dusu impinsu d'unu doru prostu, sà punu 
man'a stinga pe ceva brusiu de auru, séu cusutoriu, sì apoi.. . 
sà me facu bogotanu . . . . sà rivalezu cu Kerkapoly. De 
Rotschilld nici nu gandescu. Candu intrai in Baiti'a, era 
pace cimiterica in tòta imperatì'a, numai la ispravniculu 
Ignath Schalamahai se audiau nisce motani merloindu, tor 
cendu pe mustetie. Me abatui in aceea parte. Sì éca ce 
vedu? — nisce tierani luminati de spiritulu lui Ignath, 
merloiau incetu, sà nu-ii pricépa nime. Se parea, cà jóra 
pe durd'a lui Hori'a, sà faca ér' revoluţia. Aveau unu 
prospectu pré curiosu: faci'a li-era verde, de se potea ceti 
la luna pe ea amarél'a spiritului, ce li-ardé plumanele 
Nu voii sà mai vediu astu tablou tristu, ci facui unu 
pasìu mai departe, la Niculiti'a P tia celu popitia 
din Baitia, sà mi-ceru salasìu; sciindu, cà popele sunt mi-
lostivi cu dromedarii, séu cu drumarii. „Tac, tec, tic, toc, 
tue!" — la usîa. „Erlaubt!" — guitià ehili'a de unu glasu 
femeiescu. Eu intrai voinicosa si vitejesce, facendu compli-
mentulu indatenatu. Dar stapau'a casei — cu care s'ar' 
potè tali si unu orasìu — nu intielésa romanésc'a mea, 
fiindu nemtioica ; facendu unu: „links uni!" se adresa 
catra muhundeti'a cea popésca, ce stâ cotita pe mésa cu 
capulu in pumni sî dusa in alta lume : 
„Herst mein liber Augustin ! 
Lege schon dieses Geld hin — 
Und frage — als guădig' Herr : 
Vas will dieser fremde Kerl ?" 
Dar' muhundeti'a cea de popa neci nu misicà; se 
ocupa aduncu cu sinus-urile, cosinus-urile sî logarithmii 
inventati de Draxinu, sà scota la cale o suma de bani ce 
ar' dori sà aiba. In aduncimea gandiriloru sale totu smulgea 
din barba câte unu flocu, pana ce acum biét'a barba remase-
se pe o falca puiu bendasîu golisîelu. 
Vediui, cà pop'a nu vré a mi-dâ salasîu ; asîâ esîi pe 
unde am tunatu in casa. Afora întrebai de unu sluga, ce 
de falosu ce erâ, stâ dreptu ca o leuca: „Beatu séu nebu-
nu e pop'a est'a de totu cu samadasîulu are baiu ?" 
„D'apoi — respunde slug'a — mai de una-di a tra-
misu ministeriu din Pesce prin V. protopopulu ortodosu 
din B. la pop'a P. 260 fi. v. a. sà ii imparta pe la scólele 
serace, inse pop'a P. a tostu mai intieleptu, n'a imprasciatu 
banii, ci i-a datu toti pe carnata asîâ, ca totu florenulu de 
argintu sà rodésca 10 cr. pe di; éca asîâ voiesce pop'a sà 
se faca avutu in tempu scurtu, de aceea se frământa cu 
samadasîulu, inse uu ese la capetu, cà su-smintite hipotesele 
lui Draxinu." Dupa cele audîte, eu plecai sì me gândii sà 
ti-comunicu ast'a patienia, pana e cam prospeta, ca sà scii 
sì tu, sà vini, sà iei bani pe carnata. 
remasu bunu: 
PacaSa. 
Petiorderaiu, iu lun'a Pacalei, anulu I 
alu chivilisarei sale !*) 
! Frate Pacalo ! 
De multu pré dorit'a, pré iseusit'a, pré frumóVa, 
pré mundr'a, pré instruitóri'a sì intru totu pré lau-
dala sì pré fain'a Ta „slova", — éta-o abia ia 
„hirlap"-ulu 48 alu nenei „Gur'a-Satului," 
Me-am bucuratu de ea, frate Pacalo, preste 
fire! De-acea luandu iubitulu „hirlap", lu-am trantitu 
de un'a oblu in ochi, cà-ci, sà scii frate, neastempe-
rulu meu de a-lu ceti, era nebunu. 
Dar' vediendu, cà „graba strica tréb'a, "lu de-
părtai dela ochi, scii tu, pucìnelu, sì prinsei a ceti 
cu pofta sì nesatiu! Cugetam, cà-'Ti vei fi adu-
ì natu bine „pocalele", sî-'mi vei scrie unele noutăţi 
? de pr'in tienuturile vòstre d. e. cà scrierile obrasni-
cului invetìetoriu d'in „Federatiune," contr'a popei 
Gligore d'in Selagiu, sunt numai calumnii sì neade-
veruri; cà „Draxinulu" vostru sî-a rafuitu socotél'a, 
I cà „Bebe" nu mai primesce la Iovei? etc 
\ Inse ce-mi dà potc'a sà vedu? . . . . De-sî Tu 
| „doseditu" de drumu, totuşi, vedu, cà Te-ai incaieratu 
la lupta cu jupanulu „Schmiller". Reu ai facutu! 
| Sormanulu! Prelunga cà sî-a perdutu „balabusta", — 
> sà mai fia sî trasu de ciupu? ! — Vedi, frate, dîse-
î sì, cà te pricepi la „etilica", dar' eu dîcu cà nu; 
cà-ci de-Iu mangaiai, capetai o porţia, séu sî o itia 
de palinca de la bietuiu ! — 
Dîci apoi, cà te-ai culcatu, cà ai dormitu, sì cà 
ai visatu ! 
j Hm! . . ciudatu lucru' Càtu esci de astutu sì 
politieosu ! Ai cugetatu, cà nu te voiu pricepe ? . . 
Te-ai incelatu ! . . Iérta-me, cà-ci eu, — tu scii cà 
eu sura omu dreptu. — vreu, sà fiu sinceru sì catra 
nenea nostru „Gur'a-Satului". De acea eu i voiu spu-
ne, dreptu sì cum se cuvine, ce ai visatu tu! . . . 
Ai visatu inca de multu, ca sà dai mana buna 
< cu „Elu" ; de-acea ai vrutu a-i-o castiga pr'in „ujsâg"-
uri, sciendu, cà poftesce de aceste. 
Te-ai sì incercatu ! . . Inse-ti màrturisescu, cà 
ai fostu tare scurtu la pardonu! . . la 
I facultatea cugetător ia." 
Eca caus'a : nesciendu cu ce sà începi, ai cuge-
> tatu, cà vâ fi bine, sà te bati antaiu cu Schmiller, 
sì apoi sa dronganesci unu lucru prò cunoscutu — 
c rosru-te — in visu ! 
Dici, cà facendu „polconele" figurei necunoscute 
a Dlui N. P. — ai prinsu a vorbì cu elu! Intere-
| santu discursu! Gratulezu frumosei sì potrivitei pa-
| rechi ! — Dici cà ai vedîutu apoi pre tenerulu 
nobilu „ V. de Cucurésa", alergandu cu capulu ridi-
ca tu, parendu-i reu de ,,pecatulu", ce l'a facutu 
pr'in dedicatiunea „odei" in „G.-S." ! . . Te asecurezu, 
\ frate Pacalo, cà tenerulu „ V. de Cucurésa" (— de 
\ órace eu bine lu cunoscu, cà-ci scii cà eu petrecu 
| pr'in patri'a lui —) de acea, ce a facutu, neei odata 
i nu i-a pàrutu reu, cà-ci a fostu basatu pre acea ce 
face, cu atàtu mai pucîau despre „Od'a" d'in cesti-
une nu potè sà-i para reu. 
! *) f i indu adi intre romani polemiele la moda, dàmu locu acestui 
j respunsu, sà vedermi pone unde va merge. lied. 
Tu, potè, scii, cà tenerulu „V. de Cucurés'a* 
dorme acum'a mai de unu anu, sì potè sà sì viseze 
eàte-odata; de-acea eu te sfàtuescu, sincere, ca sà 
nu-lu scormonesci d'in somnu, cà-ci atunci „vai de 
pelea ta Pacalo]11 Iérta-me fratìca, cà-ci 
potè ti voiu apàré pré indiscreţii; inse prelunga 
tote dreptul . . . . — 
Totuşi, . . . . totuşi óra me intorcu, ca sà nu­
mi dici: „Toma!" Ai potutu sà sì visezi acea, ce 
spusesi, dór' atunci sura ingrigi tu de sanetatea ta ; . 
Tu, ostenitu de drumu, potè te-ai „opărita", sì tru-
ditu, ai dormitu adencu, sì ai visatu! . . . Inse 
„opărel'a" naibei e betesìugu primejdìosu; de-acea eu 
care me pricepu la doftoria, ti prescriu urmatóri'a 
receta: 
1. Impàcandu-te cu „Schmiller", sà-lu rogi sà-ti 
deie de sufletulu balabustei „Rifchal'a" pre tòta diu'a 
càte-o „itia" de pàlinca ungurésea. 
2. Sà dormi pre partea stanga, cu capulu sub 
aripa, sì sà nu gàgaesci, ca gàscele, de altădată acea, 
ce vei voi a scrie ! — 
Inca un'a sì apoi finescu de asta-data frate Pacalo ! 
Mi-se pare, cà acum anulu, tenerulu nobilu alu 
teu „ V. de Cucurés'au, ti-a dìsu, cà tu esci „pacala 
numai diumetate romanésca11, tu inse ti-ai bursucatu 
penele, ca unu curcanu, candu este flueratu, sì ai dìsu, 
cà esci „pacala intréga romanésca !" 
Ei! apoi de ce dici, cà-mi esci frate in „Pist'a!" 
De-mi mai scrii odata asìà: atunci, Dieu de 
pretenia-ti me temu sì me lipsescu !" 
Scrie-mi, frate Pacalo noutati din „Harutiopole", 
si eu-ti voiu serie d'in „Petiorderaiul" 
Adìo ! 
Alu teu frate sinceru sì dulce : 
T a n n a l a . 
Publicatiune, 
Subscrisìi vediendu, cà a venitu iém';;, sì cu ea o 
multîme de venturi reci sì periculóse pentru sesnlu frumosu, 
ne-amu decisu a inlîentiâ un'a apoteca cu tota feliulu de 
medicina pentru: obrăznicia, ureclii lungi, pocituri de facìe 
s. a. un'a sticla de medicina costa numai 10 cr. Instrucţiunea 
pentru folosirea medicinei se va tramite prin telegrafii 
asemenea sì medicin'a. Epistolele sà se tramita sub adres'a 
domnului 
Gàlc 'a Martiole in Ventrèu 
p. u. Scranciob'a! 
Datu in Ventreu, in 32 Noemvre 1873. 
Cloflincu Burete, Gàlea Martiole, 
invetiacelu de apotecariu. apotecariu. 
DOMNULU SCIE-TOTE. 
Intalnitu ati vr'o data pe stradele capitalei unu 
june istetiu, doctorii in tòte, gafa de a respunde Ia 
ori-ce întrebări sì a dâ sfaturi tuturoru? 
— Eu! . . . ah! cunoscu luerulu ast'a forte 
bine ! . . . 
Astfelu mi vorbi, anteiasî data candu ilu intelnii 
pe Scie-tòte, unu june, fostu chirurgii, fostu diaris-
ta, fostu profesoru, fostu administratoru, fostu comer-
cianta, fostu . . . etc. pe care mi-ceru permisiunea 
de a vi-lu presenta. 
| Sì luandu-me de bracîu la intrarea in pasagiu, 
> mi dîse. 
| — Iérta-me, cà te abordezu cu atàt'a franchetia, 
| dar mi s'a spusu, cà te ocupi cu literatur'a, eu, potu 
> sà-ti fiu utile. . . Cunoscu fòrte de aprópe pe direc-
torulu Revistei Contimperane. . . Voiu regula cu 
[ publicarea articlului domnii-tale. 
\ Elu nu regula nimicu ; sà o mai spunemu de 
< ce? Cele ce urméza voru fi de ajunsu pentru a-lu 
\ cunósce. 
* 
ì * * 
\ A dóu'a óra candu intalnii pe Scie-tòte, era 
j langa Banc'a lui Neviciu. 
| Elu tienea de mana pe unu domnu din provin-
'> eia sì îi vorbiâ tare : 
| •— Scumpulu meu, geniulu teu celu burnì te-a 
] scosu in drumulu meu. . . Vino pe aici. Me cunoscu 
\ fòrte bine cu unu agenta de schimbata. . . In dóue 
ì minute, afacerea d-tale va fi terminata. O suta de 
> bune acţiuni ale Creditului Neviciu. Inbecilii ti spuneau 
j sà cumperi obligaţiuni domeniali, ori acţiuni Daci'a... 
\ 'Mi se face mila. . . Nu sum cu care iti voru da 
asemenea sfaturi. . . 
| Eu cunoscu afacerile de banca! . . . O suta de 
!t Neviciu . . . nu mai atàta ve spunu. . . . 
| Sîese luni mai in urma, aflai, cà falimentulu lui 
! Neviciu innebunise pe sermanulu cumparatoru. 
\ * 
'/ * * 
\ A trei'a óra candu vediui pe Scie-tòte, era la 
\ unu amicu comunu, pe care ilu părăsise nevóst'a dupa 
\ o disputa copilarósca. 
—• Sà mi faci de locu avansuri, esclama Seie-
| tòte. Eu cunoscu inim'a omenésca. . . Sà aibi aerulu 
\ d'a considera afacerea ca fòrte seriósa. . . Amenintia 
\ cu o cerere de divortiu. sì ea se va intórce 
\ umilita sì caindu-se. Ah ! eu, eu cunoscu inim'a ome-
\ nésca! 
\ Sermanulu nostru amicu ilu ascultà. 
ì Femeea sa, iritata de asta procedere insultatória, 
• rupse cu totulu. Elu incercà, sà se învenineze de 
:: desperare. 
\ * \ # • * 
| A patria óra candu vediui pe Scie-tòte, era la 
t o petrecere la Perisiu. 
; Inaintaseramu in padure sì 'se inoptase. 
\ — Credi, dìsei eu, cà aru fi timpulu de a ne 
\ intórce. 
| — Sà ne intórcemu ! . . esclama Scie-tòte 
; Ai dì de! Eu cunoscu drumulu. . . Potec'a ast'a ilu 
) scurtéza pe jumetate. 
\ Apucaramu pe potec'a aceea, apoi pe o alta, 
\ apoi pe o a trei'a. 
\ La reversatulu dioriloru, facusemu o positia, sî 
\ Scie-tòte impasibilu repeta mereu : 
j — Inca unu momentu. . . O sà ajungemu. . . 
( eu cunoscu drumulu. 
\ * ş * * 
| A cinci'a óra candu vediui pe Scie-tòte, era Ia 
> venatóre. 
Pusc'a unui venatoru nu luă focu. 
— Lasati-me pe mine. . . Eu cunoscu mânui­
rea armeloru. Trebue strinsu sîurupulu cocosîului; 
fora ast'a nu se mai slobode . . . eu cunoscu luc-
rulu , . . uitati-ve. 
0 detunătura se audi, sî incarcatur'a străpunse 
bracîulu unui tieranu, care sî-cautâ de drumu. 
T R E S C A s Î F L E S C ' A . 
Ultim'a data candu vediui pe Scie-tòte, era pe 
bulevardulu universităţii. 
Ilu intainescu facîe in facîe. Ilu privescu. Erâ 
galbenu ca turt'a de céra. 
— Dar pentru D-dieu, ce ai? 
—- Eu ! nimicu. 
— Dar. . . 
.— Me întrebi d'in caus'a figurii mele . . . o 
bagatela . . . daca asiu fi ascultatu pe doctoru . . . 
unu dobitocu. Vei crede d-ta, cà elu vrea sà me 
puna in patu. . . Dar eu cunoscu medicin'a mai 
bine ca dinsulu. . . Mersuri fortiate, cafea, vinu bu­
rnì, patru óre de gimnastica, uite ce 'mi trebue. . . 
Tn optu dîle, voiu fi sdravanu. . . 
Adevaratu. 
Optu dîle in urma, elu erâ mortu. 
Ce vreţi? Elu cunoscea medicin'a! . . . 
fdupa „Lucratorulu".) 
T A I B ' A s î M A I T O ' A . , 
T. Ce dîei tu despre vorbirea lui Tis'a in caus'a limbei ? 
M. întreba pe deputaţii rom. deachisti. 
T. Cetitu-ai, cà ungurii vreu sà strămute locuinti'a eppulni d'in 
Gherl'a, la Bai'a-mare? 
M. D'apoi temnitiele? 
T. Acele au sà remana in Ardélu, cà sì romaniloru trebue sà li 
remana ceva. 
T. Frate Mando! Sci-vei, sà mi-spuni, cà d'intre caii 
remasi de fundus instructus de la episcopulu Szilâgyi pentru 
Olteanulu, in totu tergulude Oradea, cari au fostu mai frumoşi ? 
M. Cei patru: Hastr'a, Bocskoros, 
Foltea, Tolligos, 
Toti in szerszâm rosîu : 
Sîgartuitu la Logosîu. 
T. Dreptu ai! numai szerszamurile pare-mi-se nu sunt 
sigartuite la Logosîu, pentru-cà eu am vediutu pre alui Bocs-
koros semnata sub tivitura : 260. fl ö. w. I. . . P f f f y y 
sigartau Camerasîescu. 
M. Ai vai, leben und leben lassen. 
T. Mai scii un'a soro Fleanca! 
F . Sà me tiucu, Dieu, cu prot'a de la Borodu, ce io-
sagu de barbatielu. 
T. Cumu asìè? potè te-ai indragostitu in urdurosulu 
anela de betranu? 
F. Betranu, Dieu ! dara sî-cinstesce muierea mai multu 
decatu ori care teneru! Audi numai! baciu prot'a a fostu 
de s'a inchinata, in numele ciorogariloru, lui Olteanu, de 
la care a primi tu apoi dreptu cinste sì elu brâu rosîu de 
la Logosîu. 
T. D'apoi cu alu seu celu de prota, ce va face ? 
F. Hia! a sì facutu, draga! cà l'a datu la nan'a, sà 
lu-pórte ! asìa Dieu, barbatulu bunu ! 
T. Apoi mai dîca cine-va cà femeile romane nu sunt 
energióse sì literate. 
F. Cum asìé? 
T. Dapoi n'ai cetitu polemiele diuaristice a romane-
loru din Turd'a? 
F. Ei, daca acele vreu sà fia — emancipate. 
T. Pentru ce se depinge Justiti'a cu ochii inchisi? 
F. Pentru cà déca ar fi cu ochii deschişi, nu s'ar face 
atàt'a nedreptate in tiéra. 
T. Ei, soro draga, cà borzosìa mai esci. Ce magaritia 
de servitoria ti-face frisur'a. 
F. Me péptanu singura. 
T. Ore de ce nu se mai tienu sìedintie in dìet'a lui 
Pista ? 
F. Pentru cà se apropia Craciunulu, apoi sì deputati tre­
bue sà aibe recreatiuni. 
T. Ba, ci pentru cà sì ungurii ascépta nascerea unui 
— mantuitoriu. 
T. Audìtu-ai, cà advocatulu N. a moritu? — 
F. Imposibilu, cà a séra a fostu la noi. — 
T. Mórtea n'aurmatu esemplulu seu,—i-a facutu 
procesu scurtu. 
Tóc'a Redactiunei sì a Aministratiunei. 
Dltii Elia B. in . S. — Costulu l'amu priimitu. L a cele-l-alte ni 
esprimami! părerea de reu. Firesce „quem dii oderunt, paedagogum fece-
rnnt." Altu-cumu aduna préaumeranti d'in cei mai cu potere sì ca 
colectante vei potè priimi' diurnalulu d'in onore. Eesalutare ! 
Dlui I. S. in Rebrisìór'a : precumu vei binevoi a vede d'in fruntea 
gazetei nòstre, costulu pe unu semestru este 4. fi. si nu fi. 3. Deci ni mai 
restezi cu fi. 1. 
A Nagy Méltósàgu m. kir. miniszterelnokség I I . osz-
tàlyanak Buda-pesten : lapunk ara f. év i Januàr 1-sejétól, 
csakugy mint a magyar é lces lapoké , 2 frttal f e l e m e l -
kedett , vagy i s 6 frt helyett 8. frt s j o v ó évre is az 
marad . Minthogy ped ig a folyó é v b e n 8 frt he lyet t 
csak 6 frtot, s j o v ó év e lsó felére szintén 4 frt he lyet t 
csak 3 frtot méltóztatott e lòftzetésképen bekuldeni : 
tisztelettel kérjiik a 3 frtnyì hatra lékot is e lkùldeni , 
mert h iszen j ó lesz a nagy — adottati! 
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